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2016 年 10 月から 12 月に 1 学年，2017 年
10月から 12月に 2学年，2018年 10月から
12 月に 3 学年，熊本県 A 小学校，千葉県 B
小学校，愛知県 C 小学校で実施された小学



















































１学年と２学年は 4 時間目と 5 時間目，3












C 小学校の 3 校の 1 学年から 3 学年の 1 組
と 2組を分析した結果，有意差はなかった． 
(2)形成的授業評価の比較 
 熊本県 A 小学校，千葉県 B 小学校，愛知































果を熊本県 A小学校 1年 1組，2年 1組，3
年 1組のみの掲示とした． 
(4)運動技能水準下位児の分析 





















えられる．1 年次と 2 年次に着目すると，1
年次の 4 時間目にボールのとり方を学習し
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